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Las líneas de investigación seguidas por este
grupo se encuadran dentro de las áreas de Ciencias
Agrarias y de Recursos Naturales, así como en los
Programas Movilizadores del CSIC sobre Agua y
Desertificación en ambientes mediterráneos.
Se orientan al estudio de los recursos de suelo y
agua, en un contexto fundamentalmente regional,
con una perspectiva de conservación agrícola y
medioambiental.
LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN
Conservación de suelos.
Se estudian procesos de erosión y sedimentación,
usando la técnica de 137Cs y aplicando modelos de
erosión para su cuantificación.
También se investigan otros procesos de degrada-
ción, tales como salinización y alcalinización y con-
taminación de suelos por metales pesados.
Restauración de suelos.
Se analiza el potencial de utilización agronómica
de lodos de depuradora como mejorador de suelos.
Cartografía de suelos: evaluación y planifica-
ción de uso.
Los mapas temáticos se obtienen a partir de
i n fo rmación integrada mediante Sistemas de
Información Geográfica. La utilización de modelos
de evaluación automática y sistemas expertos permi-
te evaluar los suelos y planificar el uso racional de
los mismos.
Sedimentología de embalses y lagos.
El aterramiento de embalses producido por la
erosión de suelos se investiga mediante sondeos y
técnicas adecuadas que incluyen desde sísmica de
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Our current research lines are included in the
areas of Agriculture and Natural Resources. Also,
they are included in the CSIC Programs for Water
and Desertification Studies in mediterranean envi-
ronments.
Our research focuses on the study of soil and
water resources, within a regional context, with an
aim of agricultural and environmental conservation.
CURRENT RESEARCH TOPICS
Soil conservation.
Soil erosion and deposition processes are descri-
bed and quantified using the caesium 137 technique
and erosion models.
Other soil degradation processes such as saliniza-
tion, sodification and heavy metals contamination
are also studied.
Soil Reclamation.
The potential for using sewage sludge as soil
amendement is analysed.
Soil mapping: land evaluation and planning.
Th e m atic maps are ge n e rated thro u g h
Geographical Information Systems. Application of
expert and automated land evaluation systems per-
mits the design of rational land use planning.
Sedimentology of reservoirs and lakes.
The sediment deposition in reservoirs causes
great environmental impact. Drilling and other spe-
cific techniques such as:high resolution sismic refle-
xion, stable isotopes (carbon and oxygen), geoche-
mistry and mineralogy are used to study this process.
Sedimentation rates are quantified using caesium
137 and lead 210.
reflexión, geoquímica y mineralogía, hasta isótopos
estables de carbono y oxígeno. La velocidad de sedi-
mentación se cuantifica mediante cesio 137 y plomo
210.
Calidad de aguas superficiales.
Los aspectos de calidad considerados se refieren
a la salinización producida por fuentes naturales
(halita, yesos) y a la identificación de los mecanis-
mos de incorporación.
También se investiga la contaminación producida
por los regadíos (nitratos, fosfatos, sedimentos) y su
impacto ambiental.
Water Quality.
Aspects of water quality considered refer to sali-
nization produced by natural sources and to identify
mechanisms of salt incorporation.
Water contamination of nitrates, phosphates and
suspended sediments produced by the irrigation of
intensively cultivated areas is also studied.
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